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1 Recension  de  la  circulation  monétaire  à  Merv  préislamique,  d’après  les  trouvailles
anciennes de la JuTAKE (ca. 1800 monnaies) et celles de l’International Merv Project qui a
repris  les  fouilles  de  1992  à  2000  (ca.  1550  monnaies).  Confirmation  d’une  présence
grecque continue d’Alexandre à Eucratide. Le monnayage proprement arsacide est attesté
de Phraate II à Phraate IV, après quoi des émissions locales prennent le relais. Pour la
période sassanide, l’article offre une mise à jour partielle de celui de Loginov et Nikitin
(voir Abs. Ir. 17-19, c.r. n°167). Une emprise politique kouchano-sassanide est confirmée
sous le roi Hormizd Ier, dont des monnaies portent le nom de l’atelier de Merv (il est ici
redaté,  de  manière  juste  selon  moi,  de  la  fin  3e –  début  4 e s.).  Des  monnaies  post-
kouchanes  (imitations  de  Vāsudeva  Ier)  et  d’autres  rois  kouchano-sassanides  ont
également  circulé  dans  l’oasis  de  Merv,  mais  celles-ci  témoignent  plutôt  de  la
fréquentation de la voie commerciale de l’Oxus.
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